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ENDRING I FORSKRIFTER OM REKETRÅLFISKE. STENGING AV OMRÅDDE I BARENTS-
HAVET. 
Fiskeridirektøren har den 23. juli 1984 i medhold av Fiskeri-
departementets forskrifter om regulering av rekefisket i 1984, 
foretatt følgende endringer i Fiskeridirektørens forskrif t er a v 
22. desember 1983: 
I 
§ 1 
2. ledd skal lyde: 
Unntatt fra forbudet i første ledd er et område begrenset i sør 
av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1. N 12°00• E 28°00 1 
2. N 71°18' E 31°00' 
3. N 71°18' E 36°00' 
- og i øst av 36 ° ø.l. 
II 
Disse endringene trer i kraft straks. 
Etter dette har forskriftene følgende ordlyd. 
§ 1 
ICES-statistikkområde 1 stenges for reketrålfiske . Forbudsområde t 
begrenses mot kysten av grunnlinjen. 
Unntatt fra forbudet i første ledd er et område begrenset i sør 
av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1. N 12°00 1 E 28°00' 
2. N 71°18' E 31°00' 
3. N 71°18' E 36 ° 00' 
- og i øst av 36 ° 00' ø.l. 
§ 2 
Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1984. 
-----------
Endringen er av redaksjonell art og innebærer ingen endring a v 
det stengte området. 
